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YAY I N DÜ N YASINDA
SANAT EDEBİYAT
JACQUES PREVERT’LE BİRLİKTE — Uzun yıllardır sürdürdüğü folklor ve özellikle Türk halk ede­
biyatı incelemelerini “Folklor ve Edebiyat” adı altında 2 ciltte toplayan Pertev Naili Boratav, 1958’de 
Paris’te Abidin Dino’nıın resim sergisinde Fransız ozan Jacques Prevert ile sohbette.
Folklor araştırması alanının 
en büyük temsilcisi: Boratav
Folklor ve Edebiyat II /  Adam Yayıncılık /  524 sayfa.
KONUR ERTOP_________
Pertev Naili Boratav Türk 
Folkloru araştırmalarının bizde 
ve bütün dünyadaki en büyük 
temsilcisidir. Onu Türkiye’deki 
kürsüsünden uzaklaştırmamız 
bilim tarihimizin büyük eksiklik­
lerinden birini oluşturmuştur. 
Bilim adamı, çalışmalarını yurt 
dışında sürdürmüş, ürün vermiş­
tir ama folklor gibi üzerinde ya­
şanan toprağa bağlı bir alanda 
sürdürülmesi zorunlu araştırma­
ları kendi doğal çevresinden ko­
parmanın sakıncaları saymakla 
bitmez. Boratav Hoca, burada
marnlanmış, ya da tamamlan­
madan kalmış eksikleri” olduğu 
gibi bıraktığını sözün başlangı­
cında dile getirmiş bulunuyor. 
İlk cilt için bu sayfada yazdığım 
tanıtmada (28 Ekim 1982) değin­
diğim gibi, bu yazıları yalnız bi­
limsel araştırmalar için bir mal­
zeme, tarihsel bir anı saymak 
mümkün değildir. Konulan 
özellikle ilk kez bu yapıtlardan 
tanıyabilecek genç okurlar için 
ek bilgilere, bibliyografya notla­
rına yer verilmeliydi. İlk ciltle il­
gili bu tür noktaları daha önce 
konu edinmiştim.'
Kitaptaki Mudurnu Türküle­
dana getirilmemiştir,” deniyor. 
Yazının yayınlandığı 1942 yılı 
için doğru olan bu yargı Prof. 
Dr. Mustafa Akdağ’ın Celali İs­
yanları (1963) adlı önemli ince­
lemesi < okura hatırlatılarak  
düzeltilmeliydi.
Daha 1931’de Köroğlu Desta­
nı adlı çok önemli araştırması 
yayınlanmış olan Boratav, ma­
kaleler kitabında konuyla ilgili 
yeni bilgilerden söz ederken ün­
lü halk öyküsü kahramanını Ge­
rede ilçesinin Sayık köyüne bağ­
layan araştırma ve değerlendir­
me (Prof. Dr. Faruk Sümer, 
Milliyet Sanat Dergisi, 19 Ara­
lık 1975) de değinmeliydi...
1945 tarihli bir yazısında bir 
Ağıtlar kitabını tanıtıp eleştirir­
ken “ birçok bakımdan övülme­
ye değer” saydığı sözkonusu ya­
zar Kemal Sadık Göğceli’nin ro­
mancı Yaşar Kemal olduğunu 
herhalde hatırlatmalıydı.
B oratav H oca, burada  yaşayıp  çalışsa, 
öğrenci yetiştirse, araştırm aları yönetse  
Türk fo lk lo r  bilim inin gelişim inin  
bugünkünden fa rk lı olacağını söylem ek  
kâhinlik sayılm am alı.
yaşayıp çalışsa, öğrenci yetiştir- 
se, araştırmaları yönetse Türk 
Folklor biliminin gelişiminin bu­
günkünden farklı olacağını söy­
lemek kâhinlik sayılmamalı... 
BİR YAŞAM KADAR UZUN
Boratav’ın Türkiye’den gittik­
ten sonra sürdürdüğü bilimsel 
serüven tek başına bir yaşamı 
dolduracak kadar yoğundur. 30 
yılı aşan bu süre içinde folklor 
ve özellikle Türk halk edebiyatı 
alanlarında incelemelerini sür­
dürmüş, yurt dışında ve kendi 
ülkesinde kitapları yayınlanmış­
tır. Bu çalışmalar arasında ma­
kale, bilimsel bildiri türünde 
ürünler de yer alm aktadır. 
Adam Yayıncılık arasında iki 
büyük cilt içinde toplanan 
“ Folklor ve Edebiyat” adlı ya­
pıtı bu geniş etkinliğe tanıklık- 
etmektedir.
“ Folklor ve Edebiyat” adını 
taşıyan iki cilt, o daha yurt dışı­
na gitmeden 1939 ve 1945 yılla­
rında yayınlanmıştı. Boratav 
“ Folklor ve Edebiyat” (1982) 
adını verdiği iki ciltlik yeni ya­
pıtında bu eski yayınından yola 
çıkıyor. O kitaplardaki yazılarını 
konulara göre yeniden sınıflıyor. 
Geçmişte yazıp da kitaplarında 
yer almayan yazılarıyla 1945’ten 
sonraki verimlerini ekliyor. Eli­
mizdeki yeni yapıtın ilk cildinde 
“Folklor ve Edebiyat I ” den 9 
yazı, “Folklor ve Edebiyat II” - 
den 7 yazı ve yeni 40 yazı bulu­
nuyordu. Diziyi tamamlayan 
“ Folklor ve Edebiyat (1982) 
II” de “Folklor ve Edebiyat” I 
ve I l’den 14’er yazı ile yeni 22 
yazı bulunmaktadır. Böylece 
Adam Yayıncılık’m ürününde 
bilim adamının iki kitabındaki 
yazılarla 62 yeni incelemesi bir 
araya gelmiş bulunmaktadır.
Yapıtta yarım yüzyılı aşan bir 
sürenin verimleri bir araya gel­
mektedir. Yazar, “sonradan dü­
zeltilmiş yanlış görüşleri, ta-
Kültür Servisi — İngiltere’nin 
anlatı dalında en büyük edebiyat 
ödülü sayılan Booker Me. Con­
nell ödülü, “Life and Times of 
Michael K-Michael K’nın Yaşa­
mı ve Çağı” adlı siyasal romanıy­
la Güney Afrikalı yazar J.M. Co- 
etzee’ye verildi. Romancı ve oyun 
yazan Fay Weldon, romancı An­
gela Carter, Observer gazetesinin 
edebiyat yönetmeni Terence Kil- 
martin, ozan ve gezi yazarı Pe­
ter Porter ve gazeteci yayıncı 
Libby Purves’den oluşan seçici 
kurul, yüz kitap arasından seç­
tiği altı aday üzerinde yaptığı de­
ğerlendirme sonucunda, 10 bin 
sterlin (yaklaşık 3 milyon 700 bin 
lira) değerindeki Booker Ödülü1 
nün J.M. Coetzee’ye verilmesini 
kararlaştırdı. Öteki beş aday ise 
Booker ödülü seçici kurulu es­
ki başkanlarından Malcolm 
Bradbury Galli ozan ve roman­
cı John Fuller, gazeteci kökenli 
Anita Mason, 1981’de “Mid­
night’s Children-Gecevarısı Cn-
ri başlıklı yazıdan araştırmacının 
Halk Edebiyatı derlemelerine 
1927’de liseyi bitirdiği yıl başla­
dığını öğreniyoruz. Onu o çalış­
maya yönelten öğretmeni Hilmi 
Ziya Ülken’in ölümünden son­
ra anısına sunarak yayınladığı 
bu metinler Boratav’m verimli 
çalışmalarının yarım yüzyılı na­
sıl aştığına tanıklık ediyor. Bu 
uzun süre boyunca bir mesleğin 
bütün gelişmelerini biraraya ge­
tirmek elbette kolay değildir. 
BİRKAÇ HATIRLATMA
Ama sayın yazar, örneğin 
1939 tarihli Erzurumlu Emrah 
söyleşisine, Emrah ile Selvi Han 
öyküsünün Erzurumlu Emrah’a 
değil Ercişli Emrah’a ait olduğu­
nu belirleyen bir not eklemiş ve 
Muhan Bali’nin 1973’te çıkan 
kitabını kanıt olarak 
göstermiştir.
Öyle ise 1958 tarihli Dede 
Korkut Hikâyelerindeki Tarihi
Olaylar yazısına da Dede Korkut 
Kitabı’nın Vatican yazmasından 
da yararlanan basımı (Muhar­
rem Ergin, 1958), Orhan Şaik 
Gökyay’ın 1938’deki çalışması­
na katkılar getiren yapıtını 
(1973) gösteren notlar mutlaka 
eklenmeliydi.
Kitaptaki Köroğlu Kimdir ya­
zısının bir yerinde “Celâli İsyan­
ları mahiyet itibarıyla oldukça 
karışıktır. Şimdiye kadar, tarih 
eserlerindeki umumi bilgilerden 
başka bu hareketlere dair toplu 
vesikalar neşredilmediği gibi, 
bunları başlı başına tetkik mev­
zuu yapan monografiler mey-
cukları” adlı yapıtıyla Booker 
Ödülü kazanan Salman Rushdie 
ve İ980’de yayımladığı ilk roma­
nıyla İngiltere’de büyük yankı 
uyandıran Graham Swift’ti.
1983 Booker Ödülüne değer 
bulunan J.M. Coetzee, 1940 yı­
lında Güney Afrika’da Cape 
Town’da doğdu. Güney Afrika’­
da ve ABD’de bilgisayar uzman­
lığı ve dil bilim öğrenimi gören 
Coetzee, Cape Town Üniversite- 
si’nde dil bilim ve Amerikan ede­
biyatı dersleri veriyor. “In the 
Heart of the Country-Ülkenin 
Yüreğinde”, “Waiting for the 
Barbarians-Barbarları Bekler­
ken” gibi başka romanları da bu­
lunan Coetzee’nin son romanı, 
Booker Ödülü seçici kurulu baş­
kam Fay Weldon tarafından, 
“Çok güçlü ve yalın bir roman; 
büyük bir yaratıcılık ve düşgücü- 
nün ürünü olan son derece usta 
işi bir yapıt” diye değerlendiril­
di
Bu hatırlatmalara yazarla de­
ğil, doğrudan doğruya yayıncı ile 
ilgili bir noktayı da eklemek ge­
rekiyor. Kitabın 135. sayfasında 
Dede Korkut metniyle ilgili bir 
notta parantez içinde 2.5 santi 
metrelik bir boşluk bulunmakta­
dır. Buradaki eski harfli söz, ya- 
ymevince, Arap harfleri bulama­
dığı için yazılamamış olmalıdır. 
Oysa Türkiye M ecm uasın­
daki özgün biçimi gözönünde tu­
tarak hiç değilse bu not, şu bi­
çimde yayınlanabilirdi: (Elif- 
mim-te /  sat-vav-ye-nun-kef /  
elif-re-sat- lamelif-nun-ye).
YAŞAYAN EDEBİYAT
Boratav, bilimi yaşamın hiz­
metine sunan ilerici bir insandır. 
Kitabında da geniş anlamda 
folklor, daha dar anlamda Halk 
Edebiyatım sırası geldikçe çağ­
daş edebiyata bağlıyor. Zaten I. 
cildin özellikle III. bölümünde
Nâzım Hikmet’ten Yaşar Ke­
mal’e, Sabahattin Ali’den Hali- 
karnas Balıkçısı’na, Rıfat İlgaz’a
kadar çağdaş edebiyat verimle­
rine uzanılmıştı.
II. Cildin Roman ve Destan; 
Destan, Roman ve Cemiyet vb. 
gibi yazıları Halk Edebiyatının 
sorunları arasında romanımızın 
kökenleri üzerinde de duruyor. 
Hatırlanacağı gibi Tanzimat ya­
zarları Batı romanını örnek tu­
tarken halk hikâyelerimize ve 
bütün geleneksel ürünlere olum­
suz bir yaklaşım göstermişlerdi. 
Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâ­
yeciliği (1946) gibi yeniden ya­
yınlanmaması ulusal kitaplığımız­
da önemli boşluk yaratan bir ya­
pıtın sahibi olan Boratav, maka­
leleri arasında halk hikâyeleri 
üzerinde dururken roman-halk 
hikâyesi ilişkilerine de zaman za­
man değiniyor. Bu ürünlerde 
“ her şeyden çok roman var: Bir 
insanın mukadderatı...” diyor. 
“Romana yakışan temler” içer­
diğini belirliyor. “ Romana doğ­
ru yeni bir tekâmül seyri” izle­
diği süreçleri vurguluyor. Kitap­
ta, “ Büyük Harp içinde ölen 
Aşık Sümmani’nin henüz kati 
şeklini bulmamış olan biyogra­
fik romanı” ile yazarın “Balkan 
Harbini görmüş askerlerin mu- 
hayyelelerinde doğmuş” “Yaralı 
Top Efsanesi” üzerine Aşık Mii- 
dami’den meydana getirmesini 
istediği çalışmayla ilgili bilgiler 
yer almakta. Bunlar Halk Hikâ­
yeciliğimizin gelişme aşamaları­
nı gösterirken romanımıza yerli 
kaynaklar araştıran çalışmalara 
da ışık tutabilir mi?
Boratav’ın kitabı öğrettiği ka­
dar düşündüren ve edebiyatımı­
zın yaşayan yönüne katkılar sağ­
layacak zengin gereçleri birara-
Taha Toros Arşivi
•  •
B ooker Ödülü G. Afrikalı 
rom ancı Coetzee’nin
Boratav, bilim i yaşam ın h izm etine sunan  
ilerici bir insandır. K itab ın da  da, geniş 
an lam da  folklor, d a r  an lam da  halk  
edebiya tın ı sırası geld ikçe çağdaş  
edeb iya ta  bağlıyor.
